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1. Tidak semua 1.ang kita inginkan akan terwujud dan tidak semua yang kita
takutkan akan terjadi.
2. A journey of a thousand niles begin.s y'ith a singel step.
3. Jangan pernah menghakimi hasil dan usaha orang lain karena setiap orang
memiliki perjuangann.va masing-masing.
Persembahan:
1. Orang tua saya. Bapak Saijo Nur HS dan
Ibu Jasih
2. Kakak sa1,'a. Arief Eko Wibowo
3. Almamater sa-va, PIP Semarang
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INTISARI
Rizki Agung Pamuji, Arief, 2020. NIT: 531611105965 \ ".lnulisi.s oloh geruk
kapal ketika cuaca bttruk soot memosuki pet'uirun Suni<ui Bcu'irct di SPB.
LEBAM", Program Diploma IV. Program Studi \autika. Politeknik ilmu
Pelavaran Semarang. Pernbimbing i: Capt. Atrlimad \dori. S.ST.. \1.\4..
M.Mar. Pembirnbing II: Nfoh. Zaenal Arilln. S.ST. \1.\{.
Latar belakang pennasalahan ketika kapal akan berbelok rneleu'ati
tikungan di Sungai Barito dan keadaan hujan deras mengakibatkan penglihatan
tampak terbatas karena mualim jaga tidak menrperhatikan arah dan kekr-ratan arus
menyebabkan buritan kapal terbarva arus dan menutup a1ur. ha1 ini diakibatkan
kesalahan olah gerak oleh mualim jaga di atas kapal. Dari latar belakang tersebut
rumusan masalahnJ'a adalah taktor apa )ang menjadi penrebab sulitnra olah
gerak kapal saat cuaca buruk ketika memasuki perairan Sungai Barito dan
bagaimana cara olah gerak kapal saat cuaca buruk ketika memasuki perairan
Sungai Barito di SPB. LEBAM.
Metode I'ang digunakan daiam penelitian ini adalah metode deskriptif
kualitatif ,vang menghasilkan data langsung dari tempat penelitian serra
berdasarkan fakta-takta yang telah dialami oleh peneliti di atas kapal. Dalam ha1
ini mengumpulkan data berupa pendekatan terhadap obyek melaiui obsen-asi.
waw-ancara langsung terhadap subjek penelitian dan studi pustaka sefta
dokumentasi.
Berdasarkan hasil penelitian analisis olah gerak kapal ketika cuaca buruk
saat memasuki perairan Sungai Barito di SPB. LEBAM. Penyebab utama sulitnr a
olah gerak kapal yaitu karena kesalahan olah gerak yang disebabkan oleh
kurangnya kemampuan olah gerak kapal mualim. Cara olah geraknl'a adalah
dengan mengetahui apakah tempat yang akan kita lewati dilayari dengan melarvan
atau mengikuti arus. melawan arus sedapat mungkin berlayar di tikungan sebelah
sisi luar dengan demikian maka kapal akan membuat lingkaran putar/belok r-ang
lebih besar, lalu pada saat berlayar mengikuti arus sedapat mungkin berlar.ar lebih
dekat pada sisi tikungan sebelah dalam, selama drcyfi kapal dan kedalaman
perairan dalam kondisi aman.
Kata Kunci: Olah Gerak, Sungai Barito, Cuaca Buruk.
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ABSTRACT
Rizki Agung Pamuji, Arief, 2020. NiT: 531611105965 N "Analysis rt'the ship's
manettyer on bocl v,eather y,ken entering Barito Rit:er at SPB. LEBAI{ ".
Diploma IV Program. Nautical Study Program, Semarang Merchant
Marine Polytechnic. i" Supervisor: Capt. Akhmad Ndori, S.ST., M.M.,
M.Mar. 2nd Supervisor: N4oh. ZaenalAriiln. S.ST. M.M.
Tlie background of the problem u'hen the ship rvill turn past the bend in
the Barito fur'er and the hear'1' rain condition causes visibility to be limited
because the r.vatchman does not pa) attention to the direction and strength of the
current causing the stem of the boat to drifi and close the channel. this is due to
mismanagement b1' the guardian on the ship From this background the
fomrulation of the probiem is uhat l-actors callse the difficulty of the ship's
movement during bad u,eather uhen entering the u'aters of the Barito River and
how to do the movement of the ship during bad rveather w-hen entering the waters
of the Barito River at the SPB. LEBAM.
The method used in this studr is a qualitative descriptive method that
produces data directly fi'om the research site and based on facts that have been
experienced bv researchers on board. In this case collecting data in the tbrm of an
approach to objects through obserr,'ation. direct interview.s w-ith research subjects
and study of literature and documentation.
Based on the results of the anall sis of ship motion analysis when bad
weather when entering the n-aters of the Barito Rir er at the SPB. BRUSH. The
main reason for the difficult,v of the motion of the shlp is dne to the emor of
motion caused by the lack of abilitl' to mo\,e the ship's preacher. The way to do
the movement is to know whether the place \\,e are going to be sailed by against or
going with the flow. against the current as far as possible sailing on the outer side
of the bend thus the ship w-ill make a tuming circle i ttim bigger. then when
sailing to follow the current as far as possible sail closer to the side of the inner
bend, during the draft ship and the depth of the \\'aters in safe conditions




1.1. Latar Belakang Masalah
Olah gerak kapal dapat diartikan sebagai mengendalikan kapal, baik
dalam keadaan diam maupun bergerak seefisien mungkin, dengan
mempergunakan sarana yang terdapat di kapal itu seperti mesin, kemudi,
dat-alat navigasi, dan lain-lain. Pengetahuan dalam berolah gerak harus
dipelajari dan dikuasi oleh seoarang mualim di atas kapal, khsusnya untuk
kapal-kapal yang sering memasuki alur pelayaran sempit dan daerah sungai
seperli SPB. LEBAM. Oleh sebab itu diperlukan analisis lebih lanjut tentang
keselamatan bernavigasi di alur pelayaran sempit Sungai Barito
Banjarmasin. Analisis tersebut mencakup berbagai hal baik faktor internal,
seperti: bentuk kapal. propeller kapal, jenis kemudi, sarat kapal, dan jenis
mesin kapal. Dan juga faktor external yang terdiri dari: pasang surut, arus,
kedalaman perairan, angin, panjang, dan lebar alur.
Untuk memperrnudah berolah gerak di alur pelayaran sempit Sungai
Barito maka dibuat kapal-kapal dengan konstruksi yang sesuai untuk
pelayaran pedalaman, khususnya pelayaran di sungai dan dapat digunakan
melintasi laut. yaitu kapal dengan istilah SPB f Self Propeller Barge) yang
memiliki kecepatan di atas rata-rata dan dapat digunakan saat cuaca buruk
dibandingkan dengan barge yang ditarik menggunakan kapal tunda.
Kemampuan olah gerak seorang mualim sangat diperlukan di atas kapal
khususnya ketika cuaca buruk saat memasuki alur pelayaran sempit, seperti
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saat penulis melakukan praktek laut di SPB. LEBAM dengan panjang kapal
112,5 meter dan lebar 28.0 meter dengan kedalaman sarat 8,5 meter ketika
mernasuki alur pelayaran sempit di Sungai Barito, Kalimantan Selatan.
Kejadian beraw-al ketika kapal akan berbelok dan keadaan cuaca hujan deras
sehingga pengelihataan tampak terbatas. tiba-tiba buritan kapal terbawa arus
yang deras dari hulu. mengakibatkan kapal berputar kekiri dan menutup alur
sungai. sehingga terjadi kepanikan di kapal. Pada saat itu nakhoda segera
melakukan olah gerak dengan mesin mundur Jull dan cikar kiri dengan
bantuan bow thruster, setelah beberapa menit kapal sudah pada posisi yang
aman (sumber: Olahan data kapal SPB. LEBAM). Oleh sebab itu, mualim
harus meningkatkan fokus pengamatan. memperkirakan kecepatan arus dan
kecepatan angin serta jarak kapal dengan alur untuk menghindari resiko
kecelakaan.
Dengan latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul skripsi
"Analisis olah gerak kapal ketika cuaca buruk saat memasuki perairan
Sungai Barito di SPB. LEBAM"
1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan
permasalahan sebagai berikut:
1. Faklor apa yang menjadi penyebab sulitnya olah gerak kapal ketika
cuaca buruk saat memasuki perairan Sungai Barito di SPB. LEBAM?
2. Bagaimana olah gerak kapal ketika cuaca buruk saat memasuki perairan




Dalam penulisan skripsi ini. penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui Faktor apa yang menjadi penyebab sulitnya olah
gerak kapal ketika cuaca buruk saat memasuki perairan Sungai Barito di
SPB. LEBAM
2. Untuk mengetahui cara olah gerak kapal ketika cuaca buruk saat
memasuki perairan Sungai Barito di SPB. LEBAM
1.4. Manfaat Penelitian
Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1.4.1. Manfaat secara teoritis
1. Sebagai bahan untuk melengkapi pembendaharaan buku di
perpustakaan PIP Semarang 1.ang diharapkan dapat berguna
sebagai bahan bacaan untuk meningkatkan pengetahuan taruna
dan taruni PIP Semarang dan masvarakat umum.
2. Mernberikan sumbangan secara langsung maupun tidak langsung
bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang olah gerak kapal,
terutama pada saat memasuki alur pelavaran sempit Sungai
Barito.
3. Memenuhi pers.varatan kelulusan program Diploma IV prodi
Nautika dengan sebutan Sarjana Terapan Peial,aran di Politeknik
Ilmu Pelayaran Semarang.
I.4.2. Manfaat secara praktis
1. Memberikan kontribusi bagi para Mualim sertaTarunaPlP
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Semarang dalam mengetahui olah garak kapal ketika cuaca
buruk saat memasuki perairan Sungi Barito.
2. Memberi sumbangan pemikiran terhadap PT. Maritim Barito
Perkasa khususnya seluruh crev' kapal dalan"r olah gerak kapal
ketika cuaca buruk saat memasuki perairan Sungai Barito cli atas
kapal agar kejadian serupa tidak terjadi kembali.
3. Penelitian ini dapat menjadi sebuah wacana yang dapat
menambah pengetahuan yang lebih. Selain itu juga dapat
digunakan sebagai bahan pegembangan ilmu dari tahun ke
tahun.
1.5. Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan dalam mengikuti seluruh uraian dan pembahasan
oleh skripsi ini, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah,
tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Latar
belakang merupakan alasan penulis melakukan penelitian.
Perumusan masalah adalah pertanyaan yang dicarikan jawaban
dari skripsi ini. Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang
diperoleh setelah penelitian ini dilakukan dan manfaat penelitian
merupakan dampak dari pencapaiannya tujuan. Sistematika







Bab ini berisi teori 1'ang berupa pengertian dan definisi yang
diambil dari kutipan buku ataupun penelitian-penelitian
sebelumn,va serta dari beberapa literatur review yang
berhubungan dengan penelitian ini.
METODE PENELITIAN
Bab ini membahas tentang metode penelitian yang akan
dipakai. Berisi tentang rrnaktu, tempat penelitian, sumber data,
metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. Metode
penelitian merupakan langkah-langkah yang perlu dilakukan
seorang peneliti pada saat memecahkan suatu masalah.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasannya
yang memuat apa yang telah diamati kemudian dianalisis dan
dipaparkan.
SIMPULAN DAN SARANI
Sebagai hasil suatu penelitian maka akan diberikan simpula
dan saran. Simpulan adalah pernyataan singkat, jelas. dan
sistematis dari keseluruhan hasil pembahasan dalam sebuah
penelitian. Saran adalah usul atau pendapat dari seorang peneliti
6









Pengertian Olah Gerak Kapal
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata olah gerak memiliki arti
rangkaian kegiatan aktif dan pasif dalam mengarahkan gerakan kapal di
laut dan pelabuhan. "Olah gerak kapal adalah tindakan untuk
mengendalikan posisi. kecepatan kapal. sikap. dan menggerakannya
kearah tertentu secara selamat. aman. eft-rsien. dan efektif atau
menghentikan pada posisi tertentu dengan mempertimbangkan pengaruh
yang timbul dari kondisi lingkungan sekitar, melalui penggunaan
pengetahuan kemudi kapal sendiri. mesin utama, karakteristik olah gerak
kapal, kelayakan kapal dalam pelayaran terhadap ombak, selalu
berlandasan pada pengetahuan dasar tentang daya apung kapal, dan
kemampuan kapal kembali ke posisi semula setelah mengalami
kemiringan akibat ombak dan faktor lain dari luar."(Inoue Kizo, 2011: 3).
Dapat disimpulkan bahwa olah gerak kapal adalah teknik cara membawa
kapal dari suatu tempat ke tempat lain yang dikehendaki secara efektie
efisien, aman dan selamat untuk melaksanakan suatu kegiatan dengan
memanfaatkat internal dan externctl resourches, sehingga pelaksanaan
olah gerak kapal tidak memerlukan waklu yang lama, pemakaian bahan




2.2 Aturan 9 ( AIur Pelayaran Sempit )
Menurut Capt. E.W. Manikome SP. Dalam bukunya tugas jaga (71-72)
1.Scbuah kapal jika bcriayar nlengikuti arah alur pelayaran atau alur
pclayara senlpit. harus bcrla)・ ar scdekat lnungkin dengarl batas luar
alur pela-varan atau alur pelal.aran ) ang terletak disisi lambung
kanannya selama masih aman dan dapat dilaksanakan.
2. Kapal dengan panjang kurang dari 20 meter atau kapal layar. Tidak
boleh menghalangi jalannl'a kapal lain yang hanya dapat berlayar
dengan aman dalam alur pelal-aran sempit atau alur pelayaran.
3. Kapal yang sedang rnenangkap ikan tidak boleh menghalang-halangi
di dalam alur pela,varan sempit.
4. Kapal tidak boleh memotong alur pela,varan sempit atau alur
pelayaran. Jika pemotongan vang sedemikian itu menghalangi jalannya
kapal yang hanva dapat berlal'ar dengan aman didalam alur pelayaran
atau alur pelavaran sempit demikian itu. Kapal yang disebut
belakangan bolch nlcnggunakan isyarat bunyi yang diatur dalalm aturan
34 (d) isyarat bun.vi 5 kali pendek atau lebih. Jika ragu-ragu terhadap
tindakan dari pada kapal memotong haluan itu.
5. (i) Di alur pelayaran atau pelayaran sempit dilaksanakan penyusulan,
jika kapal yang disusul itu melakukan tindakan yang memungkinkan
dilewatinya dengan aman, maka kapal yang bermaksud untuk
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menyusul harus menunjukkan maksudnl'a dengan membunyikan
isyarat yang sesuai dalam aturan 34 c (i) is1'arat bun,vi 2 kali panjang 1
kali pendek jika akan menl'usui pada lambung kanan dan 2 kali
pattang 2 kali pendekjika akan mcn)usul dilambung kiri.Kapal yang
diSuSul itu bila nlenyet可 uinya haruS mCnlpCrdengarkan isyartt sesuai
dengan yang ditentukan di daiam aturan 34 c (ii) is,varat bunyi panjang
pendek panjang pendek dan mengambil langkah-langkah
memungkinkan untuk diieuatinva dengan aman. Jika ragu-ragu boleh
mebunyikan isvarat-is-varat 1'ang diatur dalam aturan 34 (d).
(ii) Aturan ini tidak dapat membebaskan kapal yang sedang menyusul
dari kewlibannya berdasarkan aturan 13 tentang penyusulan.
6. Kapal yang sedang mendekat tikungan atan daerah pelayaran atau alur
pelayaran sempit di rnana kapal-kapal dapat terhalang oleh rintangan
yang terletak diantaranya.harus bcrlayar dengan ke、 vaspadaan khusus
dan hati-hati dan harus membunl.ikan isyarat yang sesuai dengan
isyarat dalam aturan 3a (c) is-varat bun.vi 1 kali panjang.
7. Setiap kapal jika mengizinkan. harus selalu n-renghindari dari berlabuh
jangkar di alur pelyaran sempit.
2.3 Aturan 35 (Isyarat Bunyi Dalam Pengelihatan Terbatas)
Menurut Capt. E.W. Manikome SP. Dalam bukun-va tugas jaga (105).
Isyarat-isyarat olah gerak untuk kapal-kapal dalam penglihatan terbatas.
10
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Menurut Agus Hadi Purw'antomo dalam bukunya olah gerak kapal
(2019: 99). "tanda-tanda akan terjadin,va cuaca buruk adalah adanya
penyimpangan tekanan udara dari normal kebar.vah yang ditandai dengan
penunjukan barometer .yang terus filenents turun secara perlahan-lahan,
dan kemudian cuaca berubah menjadi buruk dan angin bertambah kuat
serta tidak banyak berubah arah."
Skala Beaufort mengukur kecepatan angin dengan menggambarkan
pengaruhnya pada kecepatan kapal dan gelombang air laut. Skala Beaufort
menggunakan angka dan simbol. Semakin besar angka skala Beauforl,
maka semakin kencang angin berhembus dan bahkan bisa semakin
merusak. Skala Beaufort dimulai dari angka 1 untuk hembusan angin yang
Ｈ
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([〕 enta kcci1 3 kali(〕 ong l
k型上1型ュg旦ュ堕二⊆■113k型 1




paling tenang sampai angka 12 untuk hembusan angin yang dapat
menyebabkan kehancuran. Skala Beautbrt tetap berguna dan dipakai
sampai sekarang. Berikut merupakan tabel Skala Beaufort menurut :
´
I｀abe1 2.2 Skala Bcafourt
2.5 Kapal
Menurut pasal 309 ayat (1) KUHD. "kapal" adalah semua alat
berlayar, apapun nama dan sifatnya. Termasuk di dalamnya adalah kapal




1 Lighr Air ノ_Jメ(力θ′
2 Light Breeza イー6メ〔刀ο′
J Gentle Breeze 7_fθ J〔′'7θ′
4 Modarate Brazee ′′～f6メ〔ηο′












11 Violent Strom jσ―σJ」(lηθ′
t2 Hurricane Force Hurricane-force >“ ルθ′
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karam, mesin pengeruk lumpur. mesin penr edot pasir. dan alat pengangkut
terapung lainnya. Meskipun benda-benda tersebut tidak dapat bergerak
dengan kekuatanny'-a sendiri. namlin dapat digolongkan ke dalam "alat
berlayar" karena dapat terapung/mengapung dan bergerak di air.
Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,
"kapal" adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang
digerakkan dengan tenaga ansin. tenaga mekanik. energi lainn1'a. ditarik
atau ditunda, termasuk kendaraan )'ang berdar.a dukung dinamis.
kendaraan di bar.vah permukaan air. serta alat apung dan bangunan
terapung yang tidak berpindah-pindah. Berikut adalah jenis-jenis kapal
menurut fungsinya:
2.5.1 Kapal Penumpang (Passanger Ship). merupakan kapal yang
berfungsi untuk mengangkut penumpang atau orang. Kapal
penumpang terdiri dari
2.5.1.1 Kapal pesiar (Cruise Ship), adalah kapal
penumpang -vang dipakai untuk pelayaran pesiar.
Penumpang menaiki kapal pesiar untuk menikmati
w-aklu yang dihabiskan di atas kapal yang dilengkapi
fasilitas penginapan dan perlengkapan bagaikan hotel
berbintang.
2.5.1.2 Kapal Feri, adalah kapal yang digunakan untuk
penyeberangan laut }‐ ang lllengangkut pellulllpallg
beserta kendaraal■ n)―a. Kendaraan yang diangkut pun
bisa bcrupa mob」  p五baこ, b墾  銃aupⅢ
′r2イσた PCnggunaan kapal ini dikarenakan tidak adanya
jelllbatttpellyebcra■ gtt laut.
2.5.2 Kapd battng(Л ″θな力FS乃初,mempakan kard bestt yang
difungsikan untuk distribusi peneangkutan barang dalam jumlah
n■assal.Kapal barang terdiri daril
2.5.2.1 Kapal peti kemas (Container Ship), adalah kapai
yang nillsls diglm走踵 untl■ mellgttgkut pdi kemas
yallg s“ndar Oiasanya“ mkl爵■20食 atau 40助
PCti kCmtt dianま江 kC attS kapd di t“ mm」
「
ti
kemtt denga1l mcnggmakan σ″
“ `aね
u dcrck yallg
ada di dcrll■ aga ataupun kapal ltu sendiri.
2.5.2.2 Kap虚 ″
"鷺
F(θjf F翻ルa addah je」 s lkapal yttg
berfungsi untuk mengangkut minyak.Ada 2 jenis
kapal tanker peneangkut minyak, yaitu kapal tanker
pengangkut minr ak produk dan kapal tanker
pcngangkut n■ inyak lllentah.
2.5.2.3 Kapal Pengangkut Barang Curah (Bulk Carrier),
merupal<an kapal barang yang berfungsi untuk
14
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lllcngang kut barang― barang seperti batu bara,selllcn,
biji-bijian. bijih 1ogam. dan sebagainr-a di dalarn palka
1'ang terpisah.
2.6 Self Propeller Barge (SPB)
I〕αrgθ lnerupakan salah satll sarana transportasi ail・
)‐
ang lllengangkut
berbagai jenis muatan. Untuk penggerak borge biasanva didorong oleh tug
boat. Bctrge memiliki coelisien block (Cb) l ang besar hampir mendekati 1
(satu) sehingga mempun)'ai tahanan r,'ang cukup besar. Untuk perairan
sungai ala:u canal. barge memiliki draft atau sarat yang relatif kecil tetapi
memiliki bentuk ,vang lebar sehingua memiliki stabilitas _vang baik.
Selainitu karena bentuknya -vang besar barge mempunvai olah gerak yang
kurang baik. Model barge didesain untuk membawa muatan ,vang lebih
spesilik lnisalnya 11linyak. batu bara. ka)｀ u dan lain… lainnya. Schingga
bctrge memiliki sistem penggerak sendiri r.ang dikenal dengan nama self'
propeller barge (SPB). Kapal self propeller burge merupakan barge yang
khusus direncanakan untuk membaw.a batubara. Kapal ,self prctpeller barge
(SPB) ini dirancang dengan beberapa bentuk ,vang berbeda. Biasanya
kapal SPB yang dirancang dengan bentuk haluan yang lebih mendatar
haluan sendok sehingga pada kapal ini mengalami kesulitan dalam berolah
gerak dan gaya hambat dari gelornbang laut sangat kuat sehingga tidak
bisa menempuh kecepatan yang maksimal.
t6
Gambar 2.1Kapal SPB. LEBAM
Sumber : Olahan data Kapal SPB. LEBAM (2018)
2.7 Kerangka Pikir
Melalui kerangka berpikir peneliti ingin menjelaskan bagaiman cara
olah gerak kapal ketika cuaca buruk saat memasuki alur pelayaran sempit
yang benar dan aman di SPB. LEBAM. Olah gerak kapal dapat berjalan
dengan baik dan tidak menimbulkan masalah apabila awak kapal memiliki
pengetahuan dan pemahaman tentang oiah geak kapal memasuki alur
pelayaran sempit yang benar dan aman. sefia pengaruh alam seperti arah
dan kecepatan arus. pasang surut. angin dan keadaan perairan juga
merupakan faktor penting yang menyebabkan sulitnya olah gerak kapal.
Oleh karena itu harus diperhatikan sehingga tidak terjadi hal yang tidak
diinginkan yang akan menghambat kegiatan pelayaran.
17
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"Analisis Olah Gerak Kapal Ketika Cuaca Buruk Saat Memasuki
Perairan Sungai Barito di SPB. LEBAM"
Fakor"町めab:
1.Kun狙部 ya pcngctahuan c″ w kapd d」am olah gerak kapd d狙
kOmmktti dCngaEl kη d l」ユ こ ″″ 1角伊″ ε力α44ιJ pada Satt CuaCa
burl止.
2.Tid融 l mabilmd pllgatuFaII S● bilitaS SCbClum■ melnaSul饉 Sullgai
B=ito.
3.Kekuattm ar墨 ,k∝epatan ttah an嬰 ,pぉang sllrut,kedalalntt d雛
lebar“ηηlοw εたコ
"`I.
Cara olah gerak kapal:
1. Berlayar memperhitungkan
arah dan kecepatan arus.
2. Penerapan aturan 9 P2TL
tentang nayrow channel.
olah gerak memasuki alur
pelayaran sempit/sungai.
3. Penerapan aturan 35 P2TL
tentang isyarat bunyi dalam
pengelihatan terbatas.
PCILallgainIL:
1.Nよ hoda memberih pettaFallan
secara berkala t血配叩 m戦遅im
dcngtt inellgetah面 mm terbalk




3.h〔cnggШlabn dat―alat naⅥ gasi
yang a&dk町通 腱sua dengan
ingsi mぉ mg―mtting untuk
membantu ttlam 11lel量 :五b■ olah
gCttk llllt直k mmまhda五 bttaya
kand器
Pengendalian kapal SPB. LEBAM dalam berolah gerak memasuki
perairan Sungai Barito berjalan dengan lancar, aman, efisien, dan efektif





Berdasarkan uraian-liraian 1-ang terdapat pada bab-bab sebelumn,va-
tentang pelaksanaan olah gerak SPB. I-EBAN,I saat ntemasuki perairan
Sungai Barito ketika cuaca buruk. penulis mengarnbil kesimpulan:
1. Faktor pen-vebabnl'a adalah kurangnl a kernampuan olah gerak kapal di
alur pelayaran sempit. kecepatai-r arus \ ans kuat. pengaturan stabilitas
kapal kurang maksimal. dan kurang optimaln\,a kinerja dari bou,
thruster.
2. Cara olah geraknya adalah dengan mengetahrii apakah tempat yang akan
kita lewati dilayari dengan melarvan atau mengikuti arus. melar,van arus
sedapat mungkin ber1a1'ar di tikungan sebelah sisi luar dengan demikian
maka kapal akan membuat lingkaran putar/belok yang lebih besar" lalu
pada saat berlayar mengikuti arus sedapat murngkin berlayar lebih dekat
pada sisi tikungan sebelah dalam, selama dra.ft kapal dan kedalaman
perairan dalam kondisi aman.
5.2 Saran
Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan masalah serta simpulan
di atas, penulis menyarankan:
1. Apabila memasuki alur pelayaran sempit. mualim jaga harus menguasai
olah gerak kapal, mengetahui arah dan kecepatan arus, megatur stabilitas
kapal dengan baik saat memasuki Sungai Barito, dan melakukan
perawatan secara berkala sehingga dapat meningkatkan kinerja bor.r,
thruster.
61
2. Untuk mempernrrdah pelaksanaan olah gerak kapal sebaiknya mualim
jaga mengetahui dengan pasti darimana arah dan berapa kecepatan arus
dengan menggunakan pilotage dan pasang surut dengan tide table serta
menghitung squot e.ffect pada kapal untuk hindari bahaya kandas.
68
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"Analisis Olah Gerak Kapal Ketika Cuaca Buruk Saat Memasuki Perairan
Sungai Barito di SPB. LEBAM"
I. Identitas responden
Nama : Husnui Hidal'at
Jabatan :Master
IL Pemyataan
Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan alficer di atas kapal dan
nakhoda untuk menj aw'ab seluruh pernyataan-pernyataan yang disediakan
clengan cara centang (/) pada jaw-aban yang diinginkan. Pilihlah jarnaban
yang tersedia merupakan skala persepsi atas pernyataan-pernyataan yang












No. Pernyataan SK K βヽ〕 B SB
Apakah kemampuan olah gerak mualim
mempengaruhi sulinya olah gerak kapal di
perairan Sungai Barito ?
/
V
2. Apakah arah dan kecepatan arrrs
mempengaruhi sulinya olah gerak kapal di
perairan Sungai Barito?
3 Apakah kinerja mesin mempengaruhi
sulinya olah gerak kapal di perairan
Sungai Barito?
4. Apakah bentuk kapal atau konstruksi
mempengaruhi sulinya olah gerak kapal di
70
perairan Sungai Barito?
D Apakah saat kapal akan rnelen'ati
tikungan. seorang muaiim harus
mengetahui tikungan tersebut dila_vari
dengan rr-rengikuti atau meialvan arus?
ノ
V
6. Apakah saat kapal akan melervati
tikungan. seorang mualim harus




7 Apakah saat kapal akan meleu,ati
tikungan, kapal harus memperisapkan bov,
thrtt.rter?
8. Apakah saat kapal akan meleu.ati





o'Analisis OIah Gerak Kapal Ketika Cuaca Buruk Saat Memasuki Perairan
Sungai Barito di SPB. LEBANI"
I. Identitas responden
Nama :Hariy-anto
Jabatan : Chie.f OJficer
il. Pemyataan
Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan olficer di atas kapal dan
nakho da untuk menj arvab se luruh pem)-'at aan -p em,vataan yan g di s edi akan
dengan cara centang (i/) pada jau.aban yang diinginkan. Pilihlah jawaban
yang tersedia merupakan skala persepsi atas pemyataan-pernyataan vang












No. Pernvataan SK K ６ヽＵ B SB
Apakah kemampuan olah gerak mualim
mempengaruhi sulinya olah gerak kapai di
perairan Sungai Barito?
2. Apakah arah dan kecepatan arus




3 Apakah kinerja mesin mempengaruhi




4. Apakah bentuk kapal atau konstruksi






5 Apakah saat kapal akan meleqati
tikungan. seorang rnualim harus
mengetahui tikungan tersebut dilal'ari
dengan mengikuti atau melar.van arus?
ノ
ν
6. Apakah saat kapal akan meler,rati
tikungan. seorang muaiim harus





7 Apakah saat kapal akan meiew'ati
tikungan. kapal harus memperisapkan bov,
thrttster?
8 Apakah saat kapal akan melervati





'oAnalisis Olah Gerak Kapal Ketika Cuaca Buruk Saat ]'Iemasuki Perairan
Sungai Barito di SPB. LEBAN{"
I. Idcntittt Кsponden
Nama    :Ⅳ [uhammad RisE
Jttatan   :&ω測「CFιθ″
II. Pcrlly誠 圧壼
Mohon dcrlgan bimat ban亀鐘 dan bsediaaE q′
“
r diams kapd d鑢
na雌2oda untt mcngawab seluruL pemyamal_pcmyataall yang disediakan
dengtt cara ceIItang(う padajawabm yallg diingittall.PiliЫ ahjawaban
yang tersediaimcrtlpakan skda pesepsi atas pel■ yataaa―pcl■yataan y躍lg












No. Pemyataan SK K （ヽ） B SB
Apakah kemampuan olah gerak mualim




2. Apakah arah dan kecepatan arus






） Apakah kinerja mesin mempengaruhi




4. Apakah bentuk kapal atau konstruksi





Apakah saat kapal akan melervati
tikungan. seorarlg mualim harus
men getahui tikungan tersebut di 1a-vari
dengan mengikuti atau melaw'an ams?
ノ
V
6. Apakah saat kapal akaa melewati
tikungan" seorang mualim harus






7 Apよ盛 saat kapd aktt mclcwa逓




8. Apakah saat kapal akan meleu-ati







"Analisis Olah Gerak Kapal Ketika Cuaca Buruk Saat Memasuki Perairan
Sungai Barito di SPB. LEBAM"
I. Identitas responden
Nama : Asri Jay'a
Jabatan : Third Officer
II. Pemyataan
Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan o.fficer di atas kapal dan
nakhoda untuk menjawab seluruh pemyataan-pemyataan yang disediakan
dengan cara centang (r/) padaiaw'aban yang diinginkan. Pilihlah jawaban
yang tersedia merupakan skala persepsi atas pernyataan-pernyataan yang












No. Pern,vataan SK K βヽ〕 B SB
Apakah kemampuan olah gerak mualim




2 Apakah arah dan kecepatan arus




3 Apakah kinerja mesin mempengaruhi




4. Apakah bentuk kapal atau konstruksi







フ Apakah saat kapal akan melewati
tikungan. seorang mualim harus
mengetahui tikungan tersebut dila.vari
dengan rnengikuti atau melau'an arus?
′
V
6. Apakah saat kapal akan melervati
tikungan. seorang mualim harus
mengetahui tempat 1'ang dangkai dan
tidak?
7 Apakah saat kapai akan meleu.ati




8. Apakah saat kapai akan melervati







"Analisis Olah Gerak Kapal Ketika Cuaca Buruk Saat N'lemasuki Perairan
sungai Barito di sPB. LEBAM"
I. Identitas responden
Nama : Raharjo Slamet
Jabatan : Chie.f Engineer
U. Pernyataan
Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan olficer di atas kapal dan
nakhoda untuk menj awab seluruh pernyataan-p ernyataan irang disediakan
dengan cara centang (r/) pada jawaban yang diinginkan. Pilihlah jawaban
yang tersedia merupakan skala persepsi atas pernyataan-pernyataan yang












No. Pernyataan SK K ｎヽｕ B SB
Apakah kemampuan olah gerak muaiim




2. Apakah arah dan kecepatan arus




3 Apakah kinerja mesin mempengamhi
sulinya olah gerak kapal di perairan
Sungai Barito?
/
4. Apakah bentuk kapal atau konstruksi








Apakah saat kapal akan melelvati
tikungan. seorang mualim hants
mengetahui tikungan tersebut dila-vari
dengan mengikuti atau melawan arus?
′
ゾ
6. Apakah saat kapal akan meiervati
tikungan, seorang mualim harus




7 Apakah saat kapai akan meleu,ati




8 Apakah saat kapal akan meler.lati








"Analisis Olah Gerak Kapal Ketika Cuaca Buruk Saat Memasuki Perairan
Sungai Barito di SPB. LEBAM'
I.   Identitas rcsPOnden
Nana    :Eko Yul」 Slttmto




Mobn dcngtt bimat balllua dan ksediaan q′ たηr di atas kapd dan
nd壷oda llntuk menじ awab scluュ血pemyataan― pcrlllyatal狙 yang disediakan
dengall ctta centang(め pa&jawaban ymg diinj量 m.PiliЫ ttjawaban
yttg terscda merllpttall skda「 s"siatt Fmyamm_pcmyataan yang












No. Pemyataan SK K ａヽＵ B SB
Apakah kemampuan olah gerak mualim




2, Apakah arah dan kecepatan arus




3 Apakah kinerja mesin mempengaruhi




4. Apakah bentuk kapal atau konstruksi






Ｄ Apakah saat kapai akan meiew'ati
tikungan. seorallg nTualint harus
mengetahui tikungan tersebut dilal'ari
dengan mengikuti atau melarvan arus'i
′
/
6. Apakah saat kapal akan melewati
tikungan" seorang muaiim harus




7 Apakah saat kapal akan melelvati




8. Apakah saat kapal akan meleu'ati







"Analisis Olah Gerak Kapal Ketika Cuaca Buruk Saat Nlemasuki Perairan
Sungai Barito di SPB. LEBAM"
I. Identitas responden
Nama :Toto Rudi,vanto
Jabatan : Third Engineer
II. PernS,ataan
Mohon dengan homrat bantuan dan kesediaan officer di atas kapal dan
n akhoda untuk menj au,'ab s eluruh p em,vataan-p ernyataan,van g d i sedi akan
dengan cara centang (r/) pada jawaban yang diinginkan. Pilihlah.jaw-aban
yang tersedia merupakan skaia persepsi atas pernyataan-pernyataan yang












No. Pcrnvataan SK K ‘ヽリ B SB
Apakah kemampuan olah gerak mualim
mempengaruhi sulinya olah gerak kapal di
perairan Sungai Barito?
2 Apakah arah dan kecepatan arus






） Apakah kinerj a mesin rnempengaruhi




4 Apakah bentuk kapal atau konstruksi






5 Apakah saat kapal akan melervati
tikungan. seorang mualim harus
mengetahui tikungan tersebut diiayari
dengan mengikuti atau melaw'an arus?
′
ソ
6. Apakah saat kapal akan melew'ati
tikungan. seorang mualim harus




7 Apakah saat kapal akan melervati




8 Apakah saat kapal akan meleu'ati
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Tanggal Wawancara : 10 fuIaret 2019







1. Assalamualaikum capt. Selamat Pagi. Mohon ijin, apakah captain sedang
sibuk atau tidak? Bolehkah sava meminta w.aktunva?
Jawab:
Waalaikumussalam det. Selamat Pagi. Tidak det, silakan.
2. Mohon ijin capt. Saya ingin bertanya mengenai Olah gerak kapal di
Sungai Barito khususnya pada saat cuaca buruk. Apakah captain
berkenan?
Jawab:
Silakan det. Saya sangat berkenan.
3. Pertama" pada tanggal 14 Februan2AT9 di Sungai Barito pada saat hujan
deras kapal akan berbeiok tiba-tiba buritan kapal terbawa arus dan
mengakibatkan kapal berputar kekiri lalu menutup alur. Saya akan
bertanya mengenai apa penyebab terjadinya hal ini capt?
Jarvab:
Ketika kapai sudah memasuki alur pelayaran Sungai Barito ada bebrapa
faktor penting yang harus diperhatikan khususnya kerika kapal melakukan
wtah€Ltv-€r untuk berbelok supaya bisa berjalan dengan lancar. Yang
pefiama adalah faktor manusia itu sendiri,sebagai rnualim di atas kapal
harus memperhatikan dan memperhitnngkan berbagai hal ketika akan
melakukan manetver seperti mengetahui keadaan alam sekitar seperli
contoh mengetaui daerah yang dangkal" arah dan kekuatan arus. sefia arah
dan kecepatan angin. Seorang mualim tidak hanya dapat memerkirakan
dan memperhitungkan keadaan alam tetapi kemampuan untuk berolah
gerak juga harus mendukung karena kebanyakan mualim kurang
pengalaman dan tidak bisa untuk berolah gerak.
4. Saya paham capt. Selanjutnya yang kedua, bagaimana cara mengantisipasi




Terdapat beberapa faktor untuk mengantisipasi agar kejadian kapal
berputar menutup alur ketika berbelok tidak terjadi lagi. I'aitu laktor
manusia dan faktor mesin. Semua crerr khususnya bagian deck tlepartemnt
yang bertanggung jaw.ab dan bertugas untuk melaksaakan olah serak kapal
harus mengerti dan paham tentang bagaimana prosedur atau cara berolah
gerak di sungai dengan baik yaitu Nakhoda. mualim. dan AB. Setiap
individu harus mengerti tugas dan tanggung jar,vabn-_va. Faktor mesin
merupakan penunjang lancamya kegiatan olah gerak kapal. Tanpa
didukung mesin yang berjalan dengan baik kegiatan olah gerak tidak dapat
berjalan dengan lancar.
5. Jadi dari yang sangat berpengaruh adalah faktor manusia dan taktor mesin
ya capt. Yang ketiga saya ingin berlanya mengenai bagaimana olah gerak
kapal ketika cuaca buruk saat merxasuki perairan Sungai Barito di SPB.
LEBAM?
Jawab:
Apabila kapal berlayar melalui alur pelayaran sempit dan kettika
cuaca buruk maka perwira harus memperhatikan dengan baik langkali -
langkah apa yang harus di tempuh seperti :
1) Kecepatan dikurangi, cukup untuk mengemudikan kapal serta
mempertahankan haluan.
2) Mesin jangkar dan perum selalu stand by
3) Usahkanlah berlayar diporos alur pelayaran kalau alur tersebut
lurus .
4) Mengetahui alur sebelah rrrana yang dalam.
5) Mengetahui dimana terdapat ambang bar atau tempat yang dangkal
6) Mengetahui disisi mana arus paling kuat dan paling lemah
7) Memaksimalkan pengamatan keliling karena ketika cuaca buruk
biasanya pengelihatan tampak terbatas
8) bila tidak menjumpai kapal lain dijalan yang berbelok. berlayarlah
disisi paling luar dimana arus mengalir karena tempat ini paling
dalam dan juga memperhatikan kondisi serta perairan yang berlaku
di daerah tersebut.
6. Dari penjelasan capt ini, saya paham. Terimakasih capt atas w'aktu dan




Sama*sama det. Saya harap kamu paharn dan mengetahuinya. sehingga
kelak tidak akan terjadi lagi kesalahan fatal seperti itu. Karena sangat
membahayakan.
7. Siap saya akan laksanakan capt. Mohon iiin untuk saya kembali bekerja
capt. Wasalamualakum capt. Selamat pagi
Jawab:
Semoga bennanfaat det. Waalaikumussalan, det. Selamat Pagi. Selamat
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1. Assalamualaikum chief. Selamat Pagi. Mohon ijin" apakah chief sedang
sibuk atau tidak? Bolehkah saya meminta waktunva?
Jawab:
Waalaikumussalam . Selamat Pagi det. Silakan.
2. Mohon rjin chief. Saya ingin bertanya mengenai Olah gerak kapal di
Sungai Barito khususnya pada saat cuaoa buruk. Apakah chief berkenan?
.Iawab:
Silakan det^
3. Pertama, pada tanggal 14 Februari2019 di Sungai Barito pada saat hujan
deras kapal akan berbelok tibatiba buritan kapal terbawa arus dan
mengakibatkan kapal berputar kekiri lalu menutup alur. Saya ingin
menanyaan faktor penyebab terjadinya kejadian tersebut chie{?
Jawab:
Faktor penyebab terjadinya kejadian kapal terbawa arus dan
mengakibatkan kapal berputar menutup alur ada 3 faktor. vang pertama
adalah faktor manusia,pengetahuan dalam mengolah gerak kapal perlu
dipelajari oleh seorang Mualim atau calon Mualim sehubungan dengan
tugas-tugasnya sebagai Perwira diatas kapal. Proses pelaksanaan olah
gerak di SPB. Lebam kurang optimal karena kurangnya penguasaan ilmu
tentang olah gerak dalam keadaan cuaca buruk atau tampak terbatas
sehingga hal ini dapat menakibatkan keadaan berbahaya.
4. Saya paham chief pengetahuan olah gerak seorang mualim sangat
berpengaruh Selanjutnya apa faktor yang kedua dan ketiga chief?
Jawab:
Faktor yang kedua adalah faktor alam terutama adalah Arus, arus saat
melewati sungai barito sangat mempengaruhi olah gerak kapal hal ini
disebabkan dorongan arus yang kuat akan membuat olah gerak kapal akan
melambat jika melawan arus dan sebaliknya olah gerak akan semakin
cepat jika searah dengan arus sehingga saat akan berolah gerak melewati
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tikungan arah arus yang berlaw'anan dan searah memiliki metode olah
gerak yang berbeda. Faktor vang ketiea adalah keadaan kapak Apabila
memasuki muara sungai dan mele,,vati ambang dengan dalam air yang
berada sedikit dibar,,ah lunas, malia harus diatur agar kapal dalam keadaan
tonggak (trim b-v stern).
Sebaliknl,a apabila kapal melewati amban-9 pada waktu air mengalir dari
depan . kapal harus dalam keadaan tung_eing (trim by head).
5. Jadi dari ,vang sangat berpengaruh adalah faktor manusia.alam. dan kapal
ya chiet-. Yang selanjutnya saya ingin bertany'a mengenai bagaimana olah
gerak kapal ketika cuaca buruk saat memasuki perairan Sungai Barito di
SPB. LEBAM?
Jau,ab:
Cara olah gerak ketika cuaca buruk di Sungai Barito yaitu berlayar
menggunak an s afe sp e e d,melakukan pengamatan keliling secara maksimal
dengan menggungakn radar maupun secara iangsung lalu kemampuan
untuk memperkirakan kekuatan dan arah arus juga sangat penting
teruatama dalam keadaan cuaca buruk"apabila semua itu bisa terpenuhi
olah gerak kapal di perairan Sungai Barito akan berjalan dengan lancar.
6. Dari penjelasan chief ini, saya paham. Terimakasih capt atas w.aktu dan
ilmunya. FIal
.Iawab:
Sama-sama det. Semoga ilmu ini bermanfaat nantinya untuk kamu det.
7. Siap saya akan laksanakan chief. Mohon ijin untuk saya kembali bekeja
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: Kepaia Kamar Mesin
Hasil Wawancara
1. Assalamualaikum chief. Selamat Sore. Mohon ijin, apakah chief sedang
sibuk atau tidak? Bolehkah saya meminta waktunya'l
Jawab:
Waalaikumussalam . Silakan de1.
2. Mohon ijin chief. Saya ingin bertanya mengenai Oiah gerak kapal di
Sungai Barito khususnya pada saat cuaca buruk. Apakah chiefberkenan?
Jawab:
Iya. silakan det. Kebetulan saya sedang kondisi tidak bekerja.
3. Pertama. pada tanggal 14 Februari 2019 di Sungai Barito pada saat hujan
deras kapal akan berbelok tibatiba buritan kapal terbawa arus dan
mengakibatkan kapal berputar kekiri lalu menutup alur. Saya ingin
menanyaan apakah mesin termasuk dalam faktor penyebab terjadin_v--a
ke-i adian tersebut chief?
Jawab:
Mesin termasuk dalam faktor terjadinya keadaan kapal berputar dan
menutup alur teruatama adalah how thruster, ketika memasriki periran
sungai barito khususnya ketika kapal akan berbelok dan dalam keadaan
cnaca buruk bow thruster harus siap digunakan atau dalam keadaan
standby sehingga apabila terjadi kejadian seperti it:u bov, thrttster harus
digunakan untuk membantu mengendalikan kapal.
4. Siap saya paham trahwa bow thruter sangat berpengaruh untuk membantu
olah gerak kapal" selanjutnya bagaimana cara mensantisipasi agar tidak
terjadi kerusakan boyi thruster sehingga menghambat olah gerak kapal?
Jawab:
Untuk antisipasi kejadian tersebut bow thruster harus melakukan
peraw'atan secara berkala seperli ketika kapal sedang berlabr-rh bov,
lhru.vter dicoba, gear atau bagian lain yang berputar perlu digreas'e untuk
menjaga agar tidak mudah berkarat. Filter oil hidrolift harus dijaga
kebersihannya yaitu dengan melihat jam kerjanya atau melihat tekanannya
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apabila tekannya sudah turun segera dibersihkan. Pada O-ringe dan oil
hidrolik harus dtcheck, sebab bila ada kebocoran akan menvebabkan
masalah pada dioprasikan dan yang tidak kalah penting adalah check
battery bov,thruster apabila kekuatan battery sudah /or,r' maka harus
drchu'geing sampai penuh apabila battrey dalam keadaan /ol' pasti akan
terjadi masalah apabila akan drstart.
5. Dari penjelasan chief ini, saya paham. Terimakasih capt atas rvaktu dan




6. Siap saya akan laksanakan chief. Mohon ijin untuk saya kembali bekeia


















1. Assalamualaikum pak. Selamat Pagi. Mohon iiin. apakah bos sedang sibuk
atau tidak? Bolehkah sava merninta rvaktunva?
Jaw'ab:
Waalaikumussalam . Silakan det. Say,a sedang tidak sibuk. Ada yang
ditanyakan?
2. Mohon ijin pak. Saya ingin berlan1,a mengenai Olah gerak kapal di Sungai
Barito khususnya pada saat cuaca buruk. Apakah berkenan?
Jawab:
Iya. silakan det. Kebetulan saya sedang kondisi tidak bekerja.
3. Perlama, pada tanggal I4 Februari 2019 di Sungai Barito pada saat hujan
deras kapal akan berbelok tiba-tiba buritan kapal terbawa arus dan
mengakibatkan kapal berputar kekiri lalu menutup alur. Saya ingin
menanyaan apakah mesin termasuk dalam faktor penyebab terjadinya
keiadian tersebut pak?
Jawab:
pengetahuan mualim terhadap perairan yang akan di lalui. kernampuan
mualirn dalam berolah gerak saat melewati daerah yang rawarr teriadi
bahaya. kecakapan komunikasi dengan kapal lain, serta jarak pandang
terbatas saat akan melakukan pengamatan langsung faktor-faktor tersebut
sangatlah betpengaruh untuk melewati suatu perairan pedalaman seperti
Sungai Barito.
4. Selanjutnya yang kedua, bagaimana olah gerak kapal ketika cuaca buruk
saat memasuki perairan Sungai Barito di SPB. LEBAM?
.Iawab:
Kemampuan olah garak setiap orang berbeda-beda tidak bisa disamakan
tetapi menurut saya olah gerak yang baik ketika memasuki perairan sempit
adalah menggunakan kecepatan yang aman, komunikasi dengan kapal lain
sangat membantu untuk memperkirakan posisi kapal lain dan tempat
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dirnana kita akan melakukan passing dan iain-lain. Pengetahuan tentans
keadaan perairan juga harus dikuasai untuk menrbantu olah gerak. kita
harus rnengetahui tempat-tempet berbahay'a. tempat-tempat )'ang
mempunyai kedalaman cukup dangkai sehingga kita dapat
menghindarinnya.
5. Dari penjelasan bapak ini. say-a paham. Terimakasih pak atas u-aktu dan
ilmunya. Hal ini sangat bermanfaat bagi sar-a r,ang sedang dalam tahap
belaiar.
Jawab:
Semangat det. Belajarlah 1''ang rajin. Kelak agar menjadi mualim l'ang
pintar dan berpengalaman.
6. Siap saya akan laksanakan pak. Mohon iiin untuk sa,va kernbali beke.ia
pak. Wasalamualakum bapak. Selamat sore.
Jawab:
Waalaikumussalam. Selamat sore det.
Juru Mudi
Sugeng Widodo
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